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Metz – Avenue de Thionville,
lotissement Le Clos Vivaldi
Opération préventive de diagnostic (2017)
Élise Maire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  d’un  lotissement,  le  service  régional  de
l’archéologie a prescrit un diagnostic portant sur une superficie de 15 542 m2, avenue
de  Thionville  à  Metz.  Lors  du  diagnostic,  trente-trois  tranchées  ont  été  réalisées,
représentant un taux d’ouverture d’environ 7 %. Elles ont révélé la présence d’une fosse
contenant  des  tessons  protohistoriques,  peut-être  en  position  secondaire,  de  fosses
d’Époque moderne et  des structures indéterminées.  Enfin,  un abri  anti-aérien de la
Deuxième Guerre mondiale a été partiellement mis au jour. Aucun vestige pouvant être
considéré comme associé à la nécropole de l’âge du Bronze voisine, rue des Intendants
Joba, n’a été découvert.
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